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 Akuntabilitas dan transparansi merupakan 2 (dua) hal yang sangat penting. 
Masalah sering bermunculan berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi yang 
berkaitan dengan manajemen keuangan. 
 Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana “pengaruh 
akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan masjid”, 
sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari 
akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan masjid. 
 Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah “jika akuntabilitas dan 
transparansi laporan keuangan baik, maka manajemen keuangan masjid akan meningkat.” 
Hipotesis ini berdasarkan asumsi bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh 
terhadap manajemen keuangan masjid. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
deskriptif asosiatif dengan pendekatan survey dan tes statistik. Penelitian ini terdiri atas 
variabel dimana akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebagai variabel x1 dan 
x2 atau variabel independen dan manajemen keuangan masjid sebagai variabel Y atau 
variabel dependen. Uji statistik dilakukan dengan mengolah data dari hasil jawaban 
kuesioner. 
 Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan angket kepada 36 masjid di Kota 
Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji 
validitas dan realibilitasnya. Penelitian ini dilakukan di 36 masjid di Kota Bandung. 
Pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling. Berukuran 36 responden. 
 Uji hhipotesis penelitian, penulis melakukannya dengan uji t untuk masing-
masing variabel x1 dan x2, dan y. Dari hasil uji thitung akuntabilitas terhadap manajemen 
keuangan masjid thitung (4,199) lebih besar dari ttabel (2,035), transparansi thitung (4,818) lebih 
besar dari ttabel (2,035). Maka dari hasil uji hipotesis tersebut penulis menyimpulkan 
bahwa hipotesis penelitian diterima (Ho ditolak, Ha diterima) artinya terdapat pengaruh 
antara akuntabilitas terhadap manajemen keuangan masjid dan transparansi laporan 
keuangan terhadap manajemen keuangan masjid. 
 Untuk mencari besarnya pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan 
keuangan terhadap manajemen keuangan masjid secara simultan penulis melakukannya 
dengan uji f dengan koefisien determinasi (Kd). Dari hasil uji fhitung >ftabel yaitu (33,790) 
lebih besar dari Ftabel (3,285). Hasil perhitungan tersebut bahawa akuntabilitas dan 
transparansi laporan keuangan dengan nilai 67,2% sedangkan sisanya 32,8% adalah 
faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 
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